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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari struktur tata kelola perusahaan (corporate governance)
yang terdiri dari ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan
manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran komite audit serta ukuran perusahaan (firm size) terhadap
kondisi kesulitan keuangan (financial distress) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2012-2014. Sebanyak 31 perusahaan yang dipakai sebagai sampel pada penelitian ini
dalam kurun waktu 3 tahun, yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan regresi logistik. Berdasarkan hasil analisis yang telah
dilakukan pada keenam variabel, terdapat satu hipotesis yang diterima yaitu ukuran dewan direksi
berpengaruh terhadap kondisi kesulitan keuangan. Sedangakan ukuran dewan komisaris, komisaris
independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran komite audit dan ukuran perusahaan
tidak berpengaruh pada kondisi kesulitan keuangan. 
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ABSTRACT
This study aims to examine the effect of the structure of corporate governance which consists of the size of
the board of directors, size of the board of commissioners, independent commissioners, managerial
ownership, institutional ownership, the size of the audit committee, and firm size on the condition of financial
distress on manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange during 2012 to 2014. A total of 31
companies were used as a sample in this study over a period of 3 years, which is selected by using
purposive sampling method. The analytical method used in this research is logistic regression. Based on the
analysis that has been performed on six variables, there is an accepted hypothesis that is the size of the
board of directors affect the financial distress. While the size of the board of commissioners, independent
commissioners, managerial ownership, institutional ownership, size of the audit committee and firm size have
no effect on the condition of financial distress.
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